






























































3 指名委員会等設置会社を採用している会社は、2016年 8月 1日時点で71社となっている（日本取締役協会
「指名委員会等設置会社リスト（上場企業)」(2016年 8月 1日）3ページ、http://www.jacd.jp/news/gov/jacd_
iinkaisecchi%20(1).pdf、最終検索日 2016年 9月 26日)。
4 監査等委員会設置会社に移行する会社は増加傾向にある（http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8331552.







































（2014年）6-8ページ、同「新任研修 講話 監査役とは何か」月刊監査役 587号（2011年）46ページ以下｡
西山教授は、｢監査役は、本来、監査機関ではなく、代替的経営機関であり、その任務は、最上位の是正者の
立場からの経営の監視と是正である」と説明されている。
8 坂本三郎編『一問一答 平成 26年改正会社法（第 2版)』(商事法務 2015年）19-20ページ、改正会社法研究
会・前掲（注 2）139ページ。






































記載事項である（会社規則 121条 1項 10号イ)。























































































































































































































24 日本経済新聞（電子版）米 ISS「社外取締役 4人以上に」監査等委員会設置会社に要求（2016年 7月 2日)。
塚本・前掲（注 23）14-15ページ。
25 塚本・前掲（注 23）8-15ページ。


































































29 http://www.businesswire.com/news/home/20160309006542/ja/. 最終検索日 2016年 9月 26日。
30 西山・前掲（注 7）『監査役とは何か』19ページ。
31 西山・前掲（注 7）『監査役とは何か』20ページ。









































－ 14 － 日本経大論集 第46巻 第１号
